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Perkembangan basis data sebagai teknologi untuk pengorganisasian data 
semakin dibutuhkan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berkembangnya data 
dalam suatu organisasi atau perusahaan maupun data yang beredar secara global. 
Data yang beredar secara global yang dikonsumsi menjadi informasi secara luas 
sosial media contohnya. Twitter yang menjadi salah satu media sosial yang paling 
sering digunakan di Indonesia. Data twitter dengan jumlah besar tidak menutup 
kemungkinan data tersebut dapat disimpan dan dianalisis menggunakan basis data 
graf. 
 
Basis data graf yang digunakan menyimpan data twitter adalah Neo4j 
dimana data tersebut akan diambil menggunakan twitter API yang ditulis dengan 
Bahasa pemrograman python 3. Selain itu, neo4j-bolt driver dibutuhkanuntuk 
dapat mengakses basis data graf neo4j. Selanjutnya, neo4j-desktop digunakan 
sebagai tools untuk melakukan analisis menggunakan graph algorithm degree 
centrality dan graph algorithm page rank. 
 
 Hasil analisis dari tools analisis dengan dua kata kunci yang berbeda dapat 
diketahui bahwa kata kunci tertentu dapat berpengaruh terhadap banyaknya 
hubungan tweet dengan user akun tertentu. Maka, eksistensi akun pada suatu 
public figure dalam dunia entertaiment dapat diukur melalui seberapa terkait akun 
official miliknya dengan kata kunci yang ada di media sosial khususnya twitter. 
 















Development of databases as a technology for organizing data is 
increasingly needed. This can be proven by the development of data in an 
organization or company or the data circulating globally. Data circulating globally 
that is consumed is widely information on social media for example. Twitter is 
one of the most used social media in Indonesia. Twitter data with large numbers 
does not rule out the possibility that data can be stored and analyzed using a graph 
database. 
 
Graph database used to store twitter data is Neo4j where the data will be 
retrieved using the Twitter API written in the Python 3 programming language. In 
addition, the neo4j-bolt driver is needed to be able to access the neo4j graph 
database. Furthermore, neo4j-desktop is used as a tool to do analysis using graph 
algorithm degree centrality and graph algorithm page rank. 
 
The results of the analysis used analysis tools with two different keywords 
can be seen that certain keywords can affect the number of tweet relationships 
with certain user accounts. So, the popularity of an account in a public figure in 
the world of entertainment can be measured by how related to his official account 
with keywords in social media, especially twitter. 
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